































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
（
3
）　
屏
風
の
下
部
に
あ
る
顔
を
引
っ
掻
い
た
も
の
が
多
く
、低
年
齢
の
子
供
の
仕
業
と
思
わ
れ
る
。
子
供
が
手
を
出
せ
る
よ
う
な
場
所
で
か
な
り
の
期
間
使
わ
れ
て
い
た
こ
と
も
推
測
で
き
る
。
  
な
お
、
各
扇
の
縁
の
部
分
は
、
傷
み
や
表
具
の
し
直
し
に
よ
っ
て
、
当
初
あ
っ
た
は
ず
の
部
分
が
か
な
り
滅
失
し
て
い
る
が
、
今
回
は
、
基
本
的
に
は
現
状
で
残
っ
て
い
る
部
分
以
上
の
復
元
は
行
な
っ
て
い
な
い
。
そ
の
意
味
で
は
今
回
の
複
製
は
制
作
当
初
と
は
言
え
な
い
の
だ
が
、
そ
れ
を
補
う
の
は
、
ほ
と
ん
ど
新
た
な
絵
を
作
る
作
業
に
な
る
た
め
、
別
の
課
題
と
判
断
し
た
。
 （
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
部
、
共
同
研
究
研
究
代
表
者
）
11
［研究の概要］……小島道裕
